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Tradicionalne elektroenergetske mreže se moraju prilagoditi novim tehnološkim promjenama, 
te moraju biti sposobne prihvatiti veliki broj distribuiranih izvora smještenih u neposrednoj 
blizini potrošača. Realizacija takve aktivne distribucijske mreže omogućava primjenu 
koncepta mikromreže. Mikromreža povezuje distribuirane izvore energije, uređaje za 
skladištenje energije i upravljiva trošila, te ih prema elektroenergetskom sustavu prikazuje 
kao jedan veliki upravljivi izvor ili trošilo. Mikromreža potrošačima osigurava električne i 
toplinske potrebe ovisno o njihovim zahtjevima, uz povećanje pouzdanosti i kvalitete 
električne energije. Također, smanjuje štetna zračenja, a potencijalno može smanjiti i cijenu 
opskrbe energijom. Mikromreža na Elektrotehničkom fakultetu uvelike bi pomogla u daljnjem 
istraživanju ovog vrlo važnog područja,  i obrazovanju studenata koji bi u bliskoj budućnosti 
mogli biti vrlo cijenjeni inženjeri. 
Ključne riječi: distribuirani izvori, aktivna distribucijska mreža, mikromreža, pouzdanost, 
kvaliteta 
ABSTRACT 
SMART GRIDS - MICROGRIDS 
Traditional distribution networks must adapt new technological changes, and must be able to 
accept a large number of distributed sources located close to consumer. Realization of such 
active distribution network enables the application of the microgrid concept. Microgrid 
connects distributed energy sources, energy storage devices, controlable loads, and displays 
them as one large controllable source or load in relation to the electrical power distribution 
system. Microgrid to consumers provide electricity and heating needs depending on their 
requirements, while increasing reliability and power quality. Also, minimize emissions, and 
potentially reduces the cost of energy supply. Microgrid on Faculty of Electrical Engineering 
significantly help in further research of this very important area. It also helps in the education 
of students who might be highly respected engineers in the near future. 
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